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7HUMDGLQ\DNRQWUDNVLRWRWXWHUXV\DQJPHQ\HEDENDQDOLUDQGDUDKNHXWHUXV
WHUJDQJJXVHKLQJJDPHQLPEXONDQUDVDQ\HULSDGDVDDWPHQVWUXDVLGLVHEXWVHEDJDL
Q\HUL GLVPHQRUH 5DWQDZDWL  0HQXUXW 6XNDUQL 	 :DK\X 
PHQJXQJNDSNDQ EDKZD IDNWRU SHQGLGLNDQ GDQ IDNWRU SVLNLV PHQMDGL VDODK VDWX
IDNWRU \DQJ VDQJDW EHUSHQJDUXK WHUKDGDS Q\HUL GLVPHQRUH GLPDQD UDVD Q\HUL
WHUVHEXW GDSDW GLSHUEHUDW GHQJDQ NRQGLVL NHDGDDQ SVLNLV SHQGHULWD 3DGD UHPDMD
WHUMDGLQ\D SHUXEDKDQ VHFDUD ILVLN GDQ SVLNRORJLV GDSDW PHQ\HEDENDQ UHPDMD
PHQJDODPL VWUHV 8OL\DK :LOGDQ 6XUDFKPLQGDUL 	 +LGD\DW  +DO LQL
VHVXDLGHQJDQ6DUL1XUGLQ	'HIULQ  \DQJPHQ\DWDNDQEDKZDSDGDPDVD
UHPDMDWHUMDGLSHQLQJNDWDQHPRVLGLNDUHQDNDQSHUXEDKDQILVLNGDQNHOHQMDU\DQJ
PHQ\HEDENDQUHPDMDPHQMDGLVHQVLWLIGDQUDZDQWHUKDGDSVWUHV
0HQXUXW 6DQWURFN  \DQJ PHQ\DWDNDQ EDKZD SHQ\HVXDLDQ GLUL
GLSHUOXNDQ UHPDMD GDODP PHQMDODQL WUDQVLVL NHKLGXSDQ VDODK VDWXQ\D DGDODK
WUDQVLVLMHQMDQJWLQJNDWVHNRODK \DQJOHELKWLQJJL5XWLQLWDVGDQWXQWXWDQDNDGHPLN
\DQJ OHELK WLQJJLGDSDWPHPEXDWVLVZDEDUX UHQWDQPHQJDODPLVWUHV6HGDQJNDQ
SDGD VLVZD \DQJ DNDQ PHQJKDGDSL 8MLDQ 1DVLRQDO 81 DNDQ PHQJKDGDSL
EHUDWQ\D WXQWXWDQ VHEHOXP PHQJKDGDSL 81 \DQJ GDSDW PHQLPEXONDQ VWUHV
DNDGHPLN EDJL VHEDJLDQ VLVZD VHEDE PHUHND NKDZDWLU WLGDN PHQJXDVDL PDWD
SHODMDUDQ \DQJ WHODK GLDMDUNDQ VHEHOXP\D $VWXWL 7DXILN 	 ,IGLO  6WUHV
VHQGLUL PHUXSDNDQ VDODK VDWX SHQ\HEDE XWDPD WHUMDGLQ\D Q\HUL GLVPHQRUH SDGD
UHPDMD(UWLDQD$NK\DU	%XGLKDVWXWL
.HMDGLDQQ\HULGLVPHQRUHGL ,QGRQHVLDEHUGDVDUNDQGDWDSURILO NHVHKDWDQ
GLGDSDWNDQVHEDQ\DN\DQJWHUGLULGDULGHQJDQQ\HULGLVPHQRUH
SULPHU GDQ   GHQJDQ Q\HUL GLVPHQRUH VHNXQGHU 3' ,%, -DWLP 
%HUGDVDUNDQ SHQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ 6LOYDQXV 0XGD\DWLQLQJVLK 	 5DKD\X
 SDGDUHPDMDSXWULGL60$10DODQJPHQXQMXNNDQEDKZDGDULUHPDMD
SXWUL GLGDSDWNDQ VHEDQ\DN  UHPDMD SXWUL  WLGDN PHQJDODPL Q\HUL
GLVPHQRUHUHPDMDSXWULPHQJDODPLQ\HUL GLVPHQRUHULQJDQUHPDMD
SXWUL  PHQJDODPL Q\HUL GLVPHQRUH VHGDQJ  UHPDMD SXWUL 
PHQJDODPL Q\HUL GLVPHQRUH EHUDW 6HGDQJNDQ SDGD SHQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ
<XQL\DQWL 0DVLQL 	 6DOLP  SDGD VLVZL GL 60. %KDNWL .DU\DNRWD
0DJHODQJ GLGDSDWNDQ KDVLO GDUL  VLVZL WHUGDSDW VHEDQ\DN  VLVZL 
PHQJDODPL VWUHV VHGDQJ  VLVZL  PHQJDODPL VWUHV EHUDW  VLVZL
PHQJDODPLVWUHVQRUPDOVLVZLPHQJDODPLVWUHVULQJDQGDQ
VLVZL  PHQJDODPL VWUHV VDQJDW EHUDW %HUGDVDUNDQ VXUYHL DZDO \DQJ
GLODNXNDQROHKSHQHOLWL SDGD VLVZLGL60$1HJHUL2ODKUDJD 6LGRDUMR WHUGDSDW
VHEDQ\DNGDULUHPDMDSXWULPHUDVDNDQPHQJDODPLQ\HULGLVPHQRUH GDQ
GDUL UHPDMDSXWULMXJDPHQ\DWDNDQPHQJDODPLVWUHV
0XQFXOQ\D VWUHV SDGD UHPDMD MXJD GDSDW GLDNLEDWNDQ GDUL EHUEDJDL KDO
DQWDUD ODLQ NDUHQD IUXVWDVL NRQIOLN SUHVVXUHV WHNDQDQ VHOILPSRVHG IDNWRU
NHOXDUJDVHNRODK GDQOLQJNXQJDQILVLN$U\DQL6DDWVHVHRUDQJPHQJDODPL
VWUHV WHUMDGL UHVSRQ QHXURHQGRNULQ VHKLQJJD PHQ\HEDENDQ &RUWLFRWURSKLQ
5HOHDVLQJ +RUPRQH &5+ \DQJ PHUXSDNDQ UHJXODWRU KLSRWDODPXV XWDPD
PHQVWLPXODVL VHNUHVL $GUHQRFRUWLFRWURSKLF +RUPRQH $&7+ $&7+ DNDQ
PHQLQJNDWNDQ VHNUHVL NRUWLVRO DGUHQDO +RUPRQKRUPRQ WHUVHEXW PHQ\HEDENDQ
VHNUHVL )ROOLFOH 6WLPXODWLQJ +RUPRQH )6+ GDQ /XWHLQL]LQJ +RUPRQH /+
WHUKDPEDW VHKLQJJD SHUNHPEDQJDQ IROLNHO WHUJDQJJX +DO LQL PHQ\HEDENDQ
VLQWHVLV GDQ SHOHSDVDQ SURJHVWHURQ WHUJDQJJX .DGDU SURJHVWHURQH \DQJ UHQGDK
PHQLQJNDWNDQ VLQWHVLV SURVWDJODQGLQ )Ȑ GDQ ( &XQQLQJKDP 
.HWLGDNVHLPEDQJDQDQWDUDSURVWDJODQGLQ )ȐGDQ(GHQJDQSURVWDVLNOLQ 3*,
PHQ\HEDENDQ SHQLQJNDWDQ DNWLYDVL 3*)Ȑ 3HQLQJNDWDQ DNWLYDVL PHQ\HEDENDQ
LVNKHPLD SDGDVHOVHOPLRPHWULXP GDQSHQLQJNDWDQNRQWUDNVLXWHUXV3HQLQJNDWDQ
NRQWUDNVL\DQJEHUOHELKDQPHQ\HEDENDQGLVPHQRUH :LNQMRVDVWUR
1\HUL GLVPHQRUH MXJD PHPSXQ\DL GDPSDN SDGD NHKLGXSDQ VHKDULKDUL
VHSHUWL PHQ\HEDENDQ NHWHUEDWDVDQ GDODP PHODNXNDQ DNWLYLWDV VHKDULKDUL
NXUDQJQ\D NRQVHQWUDVL GDODP EHODMDU VHKLQJJD PHQ\HEDENDQ SHQXUXQDQ NLQHUMD
DNDGHPLNSDGDUHPDMDNXDOLWDVWLGXUPHQMDGLEXUXNSHUXEDKDQVXDVDQDKDWL\DQJ
GDSDWPHQ\HEDENDQNHFHPDVDQGDQGHSUHVL %HUQDUGL/D]]HUL3HUHOOL3HWUDJOLD
	 5HLV  3HQDWDODNVDQDDQ Q\HUL GLVPHQRUH GDSDW GLDWDVL PHQJJXQDNDQ 
FDUD \DLWX VHFDUD IDUPDNRORJLV GDQ QRQIDUPDNRORJLV 8QWXN QRQIDUPDNRORJLV
VHQGLULGDSDWGLODNXNDQWHNQLNUHODNVDVLKLSQRVLVWHUDSLHVDWDXGHQJDQEXOLEXOL
SDQDV VHEDJDL DOWHUQDWLI (UWLDQD $NK\DU 	 %XGLKDVWXWL  0HQXUXW
<XQL\DQWL 0DVLQL 	 6DOLP  SHQDWDODNVDQDDQ Q\HUL GLVPHQRUH GDUL VHJL
NRQGLVLSVLNLVVWUHVGHQJDQFDUDPHODNXNDQSHQJHORODDQVWUHV
3DGD XPXPQ\D RODKUDJD GLNHQDO GDSDW PHQJXUDQJL WHUMDGLQ\D Q\HUL
GLVPHQRUH &DK\DQLQJWLDV 	 :DK\XOLDWL  +DO LQL WLGDN VHMDODQ GHQJDQ
SHQHOLWLDQ 0HWKHQ\ 	 6PLWK  \DQJ PHQ\DWDNDQ EDKZD RODKUDJD WHUDWXU
WLGDNPHPSHQJDUXKLWHUKDGDS SHQXUXQDQQ\HULGLVPHQRUHVHGDQJNDQIDNWRUVWUHV
PHPSXQ\DL KXEXQJDQ EHUPDNQD WHUKDGDS WHUMDGLQ\D Q\HUL GLVPHQRUH 2OHK
NDUHQD LWX SHQHOLWL WHUWDULN XQWXN PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ PHQJHQDL ³+XEXQJDQ
7LQJNDW 6WUHV 'HQJDQ 'HUDMDW 1\HUL 'LVPHQRUH 3DGD 5HPDMD 3XWUL 'L 60$
1HJHUL2ODKUDJD´
 5XPXVDQ0DVDODK
$SDNDK DGDKXEXQJDQ WLQJNDW VWUHVGHQJDQ GHUDMDW Q\HULGLVPHQRUH SDGD
UHPDMDSXWUL GL60$1HJHUL2ODKUDJD"
 7XMXDQ3HQHOLWLDQ
 7XMXDQ8PXP
0HQMHODVNDQ KXEXQJDQWLQJNDWVWUHVGHQJDQ GHUDMDW Q\HULGLVPHQRUH SDGD
UHPDMDSXWUL GL60$1HJHUL2ODKUDJD
 7XMXDQ.KXVXV
 0HQJLGHQWLILNDVLWLQJNDWVWUHVSDGDUHPDMDSXWUL GL60$1HJHUL2ODKUDJD
 0HQJLGHQWLILNDVL GHUDMDW Q\HUL GLVPHQRUH SDGD UHPDMD SXWUL GL 60$
1HJHUL2ODKUDJD
 0HQJDQDOLVLVKXEXQJDQWLQJNDWVWUHVGHQJDQ GHUDMDW Q\HULGLVPHQRUH SDGD
UHPDMDSXWUL GL60$1HJHUL2ODKUDJD
 0DQIDDW3HQHOLWLDQ
 0DQIDDW7HRULWLV
3HQHOLWLDQ WHQWDQJKXEXQJDQ WLQJNDWVWUHVGHQJDQ GHUDMDW Q\HULGLVPHQRUH
SDGD UHPDMD SXWUL GL 60$ 1HJHUL 2ODKUDJD LQL GLKDUDSNDQ GDSDW GLJXQDNDQ
VHEDJDL NRQWULEXVL VXPEHU LQIRUPDVL \DQJ EHUJXQD XQWXNPHQJHPEDQJNDQ LOPX
NHSHUDZDWDQ PDWHUQLWDV WHUXWDPD GDODP PHPEHULNDQ SHQGLGLNDQ NHVHKDWDQ
PHQJHQDLNHMDGLDQQ\HULGLVPHQRUH
 0DQIDDW3UDNWLV
 %DJL5HVSRQGHQ
3HQHOLWLDQLQLGLKDUDSNDQGDSDWPHPEHULNDQZDZDVDQEDUXEDJLUHVSRQGHQ
XQWXN GDSDWPHQJHWDKXL IDNWRU \DQJ GDSDWPHPSHQJDUXKL Q\HUL VDDWPHQVWUXDVL
GLVPHQRUH \DLWXWLQJNDWVWUHV
 %DJL,QVWLWXVL3HQGLGLNDQ
3HQHOLWLDQ LQL GLKDUDSNDQ GDSDW GLMDGLNDQ VHEDJDL EDKDQ HYDOXDVL GDQ
PHQGRURQJSLKDNVHNRODKDWDXWHQDJDNHVHKDWDQ\DQJWHUNDLWGDODPPHQLQJNDWNDQ
PDQDMHPHQSHQJHORODDQVWUHV XQWXNPHQFHJDKQ\HULGLVPHQRUH SDGDUHPDMDSXWUL
GL60$1HJHUL2ODKUDJD
 %DJL0DKDVLVZD.HSHUDZDWDQ
+DVLO SHQHOLWLDQ LQL GDSDW GLMDGLNDQ VHEDJDL UHIHUHQVL WHUNDLW WLQJNDW VWUHV
GHQJDQGHUDMDWQ\HULGLVPHQRUH SDGDUHPDMDSXWUL
